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2002 Cedarville University Baseball 
Cedarville Univ. at Univ. of Rio Grande (Game 1) 
5/2/02 at Rio Grande, OH 
Cedarville Univ. 2 (14-29,4-17 AMC) Univ. of Rio Grande 6 (27-24,11-10 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Forest Greetham cf ....... 4 0 1 0 0 0 0 0 0 Gabe Devono 2b .••••..•••. 3 1 3 2 1 0 5 3 0 
Jeff Lowe 3b •.....•...•.. 3 0 2 1 1 0 3 1 0 Matt Randles pr .•.•.•••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jameson Adams lb .•....... 4 0 1 0 0 0 3 1 2 Brent Ewing ss •. . • ..• .. •• 3 1 2 0 1 0 0 6 1 
Chris Grimm dh .••....•... 3 0 1 0 1 0 0 0 2 Josh McMillan lf ....••... 4 1 1 1 0 1 2 0 2 
Barry Chamberlin rf ••.... 3 0 0 0 0 0 3 0 3 Jake Sperry c .... .. .... . . 2 0 1 1 0 0 0 1 1 
Justin Zenn lf .•.. . •... .. 2 0 0 0 1 0 4 0 0 Chris Good pr ... .. ... .• . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jason Williams c ....•.... 3 0 0 0 0 1 3 1 0 Cory Maynard rf • • •••.•••. 3 0 2 0 0 0 1 0 0 
Dave Terrill ss ... .. .... . 2 1 0 0 0 0 1 0 1 Jason Wheeler lb .. .. ... . . 2 0 0 0 0 1 11 0 2 
Ben Saturley ph ••••..•.. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Lance Davis dh ........... 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Jon Oren 2b •. .. .•.•.•••.. 3 1 1 1 0 0 1 0 0 Adam Dettwiller pr ..•... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Josh Smith p . . . •... .. ••.• 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Shaun Runion 3b .... .. .. . . 2 1 0 0 0 0 0 3 0 
Fred Brassfield cf •...... 1 1 1 1 1 0 2 0 0 
Jason Williams p ••....... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals •.. .• .•. • . . •.. .. •.. 28 2 6 2 3 1 18 5 8 Totals ......... . . ... .. ... 23 6 11 5 3 3 21 14 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville Univ ..... 000 200 0 - 2 6 3 
Univ. of Rio Grande. 004 101 X - 6 11 2 
-----------------------------------------
E - Lowe 2; Williams; Ewing; Wheeler. DP - Cedarville 1; Rio Grande 1. LOB - Cedarville 8; Rio Grande 6. 2B - Lowe(12); 
Oren(2); Devono 2; Ewing; Sperry; Maynard 2. SH - Wheeler; Runion; Brassfield. SF - Sperry. SB - Ewing; McMillan; 
Brassfield. CS - Brassfield. 
Cedarville Univ. IP H R ER BB SO AB BF 
Josh Smith •••....... 6.0 11 6 5 3 3 23 30 
Win - Williams. Loss - Smith. Save - None. 
WP - Smith 2. BK - Williams. 
Umpires -
Start: 2:00 pm Time: 2:00 Attendance: 
Game: GAME-43 
Game notes: 
American Mideast Conference Game 
Univ. of Rio Grande IP H R ER BB SO AB BF 
Jason Williams .....• 7.0 6 2 2 3 1 28 31 
